




Aufbegehren, lachen und die Welt verändern: zum
libertären Kabarett-Trio Die 3 Tornados aus
Westberlin
Contester, rire et changer le monde : le « cabaret des luttes » libertaire
Die 3 Tornados à Berlin-Ouest
To Challenge, Laugh and Change the World: Libertarian “Combat Cabaret”
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